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観　測　者 観　測　地 一 一 　　　回籔時間藪流星藪 回数時間藪流星藪 回籔時聞数流星藪
『一吉井　耕一 廣島縣竹原 4 438分80 3 205 231 90 3
小咄孝二郎 利歌山牌金屋 2 75 21 1 30 3
川上　　英 大　阪　市 2 120 15
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◎坂上氏，中旬以後北支の黄土多く殊に15，18，21日は甚しく妨害されナニリS◎小澤氏25
・・一Q9日（t15糎反射50倍使用，　lll田氏は69粍44倍屈折（犬山町大本町51）ε35粍87倍屈折（名
古屋市立第二商業圏校）一画併用，御供氏26　H　（ilO糎反射40倍使用◎スケッチ受領，坂上
氏17日分，津留氏2群，堀田氏9日分，本田氏25日分◎緯度報告，野口氏，沓掛氏，堀田氏
◎肉限報告，坂上氏3群，沓掛氏6群，正村氏4職森久保氏5群，津留氏4群，淺居氏
堀田氏13群◎爲眞観測，伊達氏17日分（75粍反射）
